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бінеті практичних навичок. Колективом кафедри підготов-
лено навчальні алгоритми виконання практичних навичок 
англійською мовою, відмінною рисою яких є їх покрокова 
деталізація. 
Економія часу на занятті потребує ретельного мето-
дичного забезпечення занять. Нами спеціально розробле-
но протоколи практичних занять, де обстеження пацієнта 
представлено у вигляді кліше, а студенти вписують дані 
огляду або навіть підкреслюють. Студенти пишуть також 
навчальну історію хвороби, заповнюючи при цьому спе-
ціальний бланк-кліше. Завдяки кліше кожен студент має 
план роботи біля ліжка хворого, результати фізикального і 
лабораторно-інструментального обстеження систематизо-
вані, студент звикає до правильного використання медич-
ної термінології.
Висновки. Розширення арсеналу засобів навчання за 
рахунок візуалізації дозволяє, на нашу думку, інтенсифі-
кувати результативність практичної самостійної роботи 
студентів в клініці. Підвищення якості викладання прак-
тичних навичок сприяє забезпеченню оптимальної та ін-
дивідуалізованої практичної підготовки англомовних сту-
дентів з пропедевтики педіатрії.
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Вступ. Перед освітніми медичними закладами усіх 
рівнів постає завдання  – оптимізація навчального проце-
су у відповідності до міжнародних стандартів.
Основна частина. Процес підготовки студентів 
на кафедрі соціальної медицини та організації охоро-
ни здоров'я вимагає корекції підходів до удосконалення 
освітнього процесу при підготовці високо компетентних 
медичних фахівців, спроможних конкурувати у сучасному 
медичному просторі.
З метою підвищення ефективності навчального про-
цесу необхідно більш широко використовувати активні 
методи навчання: ділові ігри, імітаційні завдання, аналіз 
конкретних ситуацій економічної діяльності медичних за-
кладів, методи «мозкової атаки», індивідуальні і колектив-
ні практикуми, робота з медичною документацією, підго-
товка курсових робіт, рефератів тощо. 
Висновки. Впровадження в навчальний процес 
комп’ютерних технологій, різноманітних сучасних мето-
дів навчання як на дипломному, так і на післядипломному 
рівнях сприяє посиленню інтегруючої функції дисципліни 
«Соціальна медицина та організація охорони здоров'я».
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Мовна культура є важливим складником особистості 
лікаря. Від мистецтва мовного спілкування суттєво зале-
жать результати лікування. Медична практика доводить, 
що слово і ранить, і лікує; словом можна вбити, словом 
можна врятувати. Тому лікар має володіти культурою 
мови: тобто вміти добирати мовностилістичні засоби і 
прийоми відповідно до умов і цілей спілкування. Саме це 
є тим стрижнем, на який нанизуються професійні знання 
та вміння спеціаліста. Тому цілком закономірним є уве-
дення 1994 р. до навчальних планів закладів вищої школи 
практичного курсу сучасної української мови, який тепер 
має цілком доречну назву «Українська мова (за професій-
ним спрямуванням)».
Мета цієї дисципліни, як видно з назви, – сформувати 
у студентів вищих навчальних закладів, у т. ч. медичних, 
професійну комунікативну компетенцію (компетентність), 
тобто вміння розв’язувати різні комунікативні завдання в 
усіх актуальних сферах спілкування. Зокрема лікареві, як 
і будь-якому спеціалістові, потрібно: – володіти культу-
рою конструктивного діалогу та полілогу; – вміти сприй-
мати, відтворювати готові та створювати наукові фахові 
тексти; – володіти прийомами підготовки і виголошення 
публічного виступу; – вміти складати і сприймати (чи-
тати) різноманітні документи (у тому числі професійні); 
– вміти застосовувати фахову українську термінологію у 
різноманітних комунікативних процесах; – вміти корис-
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